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Els mitjans de comunicació es troben determinats
pels grans grups econòmics que exerceixen el seu
poder sobre ells per materialitzar els seus
interessos. D'aquesta manera es redueix la
possibilitat de dur a terme, per part d'aquests,
una tasca realment critica i es va reduint el camp
de la confrontació lliure d'idees. Aquest llibre
aposta per la imatge com una forma del
pensament i vol estimular el seu ús socialment
responsable. L'autor critica la utilització que es fa
de la imatge als mitjans, així com de la manca
d'independència professional, ja que es perd la
possibilitat de promoure l'interès col·lectiu. Per
aquest motiu, demana una comunicació visual
poderosa i al mateix temps respectuosa amb
aquesta manera d'entendre la fotografia.
por una función
crítica de la foto¬
grafia de prensa
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LLENGUA I MITJANS DE COMUNICACIÓ
Imma Creus, Joan Julià i Sílvia Romero (eds.)
Pagès editors, 2000
358 pàgines
Aquest llibre aplega les ponències i taules
rodones del Congrès Llengua i Mitjans de
Comunicació, que va tenir lloc el 17 i 18 de
desembre de 1999 a Lleida, amb L'objectiu de
crear un espai de debat sobre un tema rellevant
dins el procés de normalització de la llengua
catalana: el paper dels mitjans de comunicació
en la difusió d'un model de llengua estàndard. Es
recullen les reflexions conjuntes de lingüistes i
professionals de mitjans. Aquest és el segon
llibre de la col·lecció "Retalls", destinada a
monografies de la premsa.
RECOMANACIONS DEL CONSELL DE L'AUDIOVI-
SUAL DE CATALUNYA SOBRE EL TRACTAMENT
INFORMATIU DE LES TRAGÈDIES PERSONALS
Consell de l'Audiovisual de Catalunya, 2001
8 pàgines
El tractament de les informacions sobre
catàstrofes, accidents o tragèdies personals en
els mitjans de comunicació és l'objecte d'aquest
llibre, on es recullen recomanacions del Consell
de l'Audiovisual de Catalunya a l'hora de fer
front periodísticament a aquest tipus de
situacions. Una de les principals fonts que s'han
fet servir per dur-les a terme han estat unes
Jornades sobre el tractament informatiu de les
tragèdies personals que es van celebrar el
desembre de 2000 a Barcelona. En el marc
d'aquesta activitat, va ser important la
contribució de persones especialistes en aquest
àmbit, com directius de mitjans, periodistes,
juristes i representants de col·lectius i entitats.
Recomanacions da






LA SOCIOLOGIA URBANA DE MANUEL CASTELLS
Manuel Castells / Ida Susser (ed.)
Alianza editorial, 2001
526 pàgines
Aquest llibre recull l'evolució de les idees de
Castells sobre les ciutats, l'urbanisme i la teoria
social, des del seu període formatiu, que se situa
als anys seixanta, fins a l'actualitat. Les trobem
dividides en tres parts: les teories de les ciutats
en el capitalisme avançat, els moviments socials
i les ciutats de l'era de la informació. Els temes
centrals són l'estructura urbana, la immigració,
els moviments socials urbans, i la relació existent
entre tecnologies de la informació. La conclusió
del llibre ha estat escrita expressament per
Castells on destaca les qüestions decisives per a
la sociologia urbana del segle XXI.
DERECHO DE LA COMUNICACION
José Juan González Encinar (dir.)
Códigos Ariel
1.013 pàgines
Aquest llibre es perfila com un pràctic instrument
per facilitar la consulta de les principals
normatives del dret vigent dins de l'àmbit de la
comunicació, adreçat a gestors, inversors i
professionals del sector. L'obra s'estructura en set
parts en les quals se sistematitzen les normes
corresponents a drets fonamentals, telecomuni¬
cacions, Internet, mitjans de comunicació social,
continguts, distribució de competències i norma¬
tiva autonòmica. Segona edició d'aquest llibre,
que s'edita anualment per tal de renovar tota la
normativa que queda obsoleta i s'ofereix una
versió digital per Internet, on s'actualitza de




El derecho vigente en tiempo real
Códigos And í''"
LA TECNICA DEL STORYBOARD. GUION GRAFICO
PARA CINE, TELEVISIÓN Y ANIMACIÓN
John Hart
Instituto Oficial de Radio y Televisión. RTVE, 2001
256 pàgines
El treball d'un dibuixant d'storyboard, o el que és
el mateix de guions gràfics, consisteix
fonamentalment en il- lustrar tots els plans d'un
guió de rodatge, ja sigui d'animació, publicitari,
industrial, multimédia o educatiu. És una eina
molt important pels directors a l'hora de
previsualitzar la posta en escena. Aquest llibre
resumeix la història i l'evolució del storyboard,
planteja exercicis bàsics i explica les principals
tècniques del dibuix per tot aquell que vulgui
especialitzar-se en aquesta professió. Ens trobem
amb una pràctica eina pels estudiants de cine o
art, però també amb un bon manual per qui estigui
interessat en adquirir uns coneixements més amplis.
DIRECCION DE DOCUMENTALES
Michael Rabiger
Instituto Oficial de Radio y Televisión. RTVE,
2001 (2a edició)
579 pagines
Manual pràctic sobre la realització de
documentals en cinema i en vídeo, que mostra
pas a pas com s'ha de dur a terme aquesta
activitat a partir de diversos projectes concrets.
L'objectiu principal és el d'esdevenir una eina útil
per als principiants en aquesta matèria i obrir
nous punts de vista als professionals, per tal de
convertir-se en una ajuda per a professors i per a
totes aquelles persones que volen dedicar-se a la
direcció d'aquest tipus de produccions. Nova
edició que aporta una complerta formació teòrica
i pràctica, que serveix perquè l'usuari pugui









Les dècades dels vint i els trenta a Catalunya es
perfilen com un période d'un fort moviment
social, degut a la necessitat col·lectiva i les
ganes de crear una societat més lliure com a
conseqüència de l'opressió política i social.
Aquesta situació va afavorir el naixement d'una
renovada ideologia que va difondre la defensa de
l'alliberament sexual, com a símbol de l'intent de
construir una nova moral, i que va tenir com a
aliada la publicació Ética-Iniciales (1927-1937).
El llibre tracta d'una de les múltiples concrecions
que va tenir l'anarquisme català: l'individualisme,
i aplega totes les dades d'aquesta revista que va
difondre un determinat tipus d'ideologia.
Utopia sexual a la premsa
anarquista de Catalunya
LA LITERATURA FANTASTICA
EN LA PRENSA DEL ROMANTICISMO
Montserrat Trancón Lagunas
Institució Alfons el Magnànim / Diputació de
València, 2000
287 pàgines
L'objectiu d'aquest llibre és descriure l'ambient
literari on es va desenvolupar la implantació
del gènere fantàstic en la premsa del segle
XIX, des de començaments del 1800 fins a
l'any 1868, anys que alberguen el període
romàntic i postromàntic. Amb l'objectiu
d'analitzar el context de la implantació
d'aquest gènere fantàstic, s'ha dut a terme una
recerca d'aquest tipus de corrent literari en un
total de 100 revistes i diaris publicats a la
ciutat de Madrid durant aquells anys. Dintre
d'aquesta obra es pot gaudir de la lectura
d'alguns d'aquests relats a la secció "Antologia
de cuentos", així com altres articles
periodístics seleccionats.
: La literatura fantástica en la
i prensa del Romanticismo
L'ESPINÀS
Carles Capdevila, Isabel Martí i Joana Marti
(Idea i coordinació)
Edicions La Campana, 2001
16 pàgines
El passat 23 d'abril va sortir aquest
homenatge, en forma de diari, que el cercle
més proper d'amistats i coneguts li van voler
atorgar al periodista i escriptor Josep Maria
Espinàs, com a reconeixement als seus 25 anys
de columnista diari, primer a l'Avui i després a
El Periódico. Fet que el converteix en el
columnista més prolífic de Catalunya de
manera continuada. Aquest peculiar diari, amb
capçalera titulada L'Espinàs, compta amb totes
les seccions de la premsa escrita, però amb
articles que els seus amics i coneguts han
omplert de records i anècdotes sobre ell.
H'Cômnàsi
25 anys d'article diari
de Josep Maria Espinàs
Conozco a MU*
EL PERIODISMO HERIDO
José Manuel de Pablos Coello
Ediciones Foca, 2001
384 pàgines
L'autor analitza l'exemple d'un periòdic concret
per estudiar un fenomen que considera que
existeix actualment en la premsa diària. Aquest
llibre es fruit d'una investigado basada en la
lectura crítica de notícies i de fotografies
publicades en premsa, que ha fet que l'autor
consideri que s'ha produït un distanciament
d'algunes publicacions d'aquest sector, passant
del diari de qualitat a la premsa popular. Dins
aquesta obra es tracta també el tema de l'ètica
periodística i de la societat de la informado,
amb un estudi de casos concrets sobre l'aparició
de notídes grogues a la premsa generalista.
E| J.u. límm-M.- Cnrfíu
periodismo
EL POBLE GITANO. MANUAL PER A PERIODISTES
Unió Romaní
Generalitat de Catalunya / Ajuntament de Bar¬
celona, 2001
46 pàgines
Llibre destinat a millorar el coneixement que els
periodistes europeus tenen del poble gitano i
que es perfila com un manual de consulta, amb
informació actualitzada. L'objectiu d'aquesta
iniciativa, que compta amb el suport de la
Comissió Europea i amb l'assessorament de
diverses entitats de periodisme, és proporcionar
a tots els professionals dels mitjans de
comunicado elements que els ajudin a tractar de
forma adequada les informacions reladonades
amb aquesta ètnia. El llibre inclou dades
relatives a la història, els costums, la cultura i la
distribució geogràfica d'aquesta comunitat a
Europa, així com un llistat d'organitzacions i
mitjans de comunicació gitanos.
EL POBLE GITANO
